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ABSTRACT
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelayanan Prima, dimensi kualitas pelayanan prima,  strategi pelayanan prima,  dan
prosedur ketentuan pelayanan prima  pada PT. PLN (persero) Area Banda Aceh  penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :					
Dari pembahasan pelayanan prima pada PT. PLN (persero) Rayon Merduati Area Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa pelayanan
prima sangatlah penting di terapkan jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka akan berdampak positif 
bagi perusahaan terutama PT.  PLN (persero) Rayon Merduati Area Banda Aceh.	
Kesimpulan yang dapat di ambil dari prosedur ketentuan pelayanan    prima pada PT. PLN (persero) Rayon Merduati Area Banda
Aceh dimana PT. PLN (persero) telah memberi pelayanan prima yang sangat baik untuk 	memberikan kepuasan pelanggan dengan
berbagai sarana dan pelayanan lainya sesui yang di cantumkan dalam ketentuan prosedur pelayanan. 		
Berdasarkan pembahasan mengenai proses pelayanan prima 	pada PT. PLN (persero) Rayon Merduati Area Banda Aceh dapat
disimpulkan bahwa proses pelayanan prima dengan menggunakan aplikasi 	AP2T dimana aplikasi ini untuk merekap atau
mengakses 	data pelanggan dengan mudah, cepat dan hasil yang meuaskan bagi pelanggan yang di layani oleh petugas pelayanan.
